









从股票市场、债券市场获 取 资 金 的 寥 寥 无 几。而 我 国 中 小 企 业 通 过 间
接融资方式所获资金数量非常有限。
　　一、中小企业融资困难的现状
中小企业资金来源单 一，企 业 融 资 渠 道 过 于 狭 窄。尽 管 在 我 国 中
小企业的间接融资渠道中，商业银行贷款占绝大部分比重，然而商业银
行对于中小企业贷款存在诸多限制与不信任。原因在于中小企业难以
满足银行贷款的抵押担保 条 件 且 贷 款 风 险 较 大，以 及 企 业 内 部 机 制 不





国有中小企业融资问题 不 够 现 实。由 于 我 国 资 本 市 场 仍 不 完 善，大 部
分企业尤其是中小企业难以通过直接融资渠道来获得资金。从股权融





分中小企业经营规模较小，产 品 尚 不 成 熟，且 市 场 风 险 较 大，外 源 融 资
往往难度较大，因而内源融 资 成 为 初 创 的 中 小 企 业 的 重 要 融 资 渠 道 之
一。但是中小企业仅仅依赖 于 内 源 融 资 可 能 会 由 于 自 有 资 金 不 足、负
债率高与自我积累有限导致企业生产难以为继，规模扩大成为难题。
　　二、中小企业融资困难的原因
１．经济层面。首先，中小企业尚未建立起现代企业制度，财 务 管 理
与经营管理不规范，龙头骨干企业和品牌产品稀少，加上企业自身素质
先天不足，企业规模总体偏 小，科 技 含 量 低，经 营 行 为 短 期 化，负 债 多，
积累少，投资规模与市场竞 争 力 不 足，抗 风 险 能 力 低 下，容 易 遭 到 市 场
的淘汰，财务管理与经营管 理 不 规 范，财 务 信 息 失 真，部 分 企 业 信 用 严
重缺失等等导致中小企业的自身发展需求与国家产业政策和银行信贷




２．政治层面。首先，我国 至 今 尚 缺 失 统 一 的 中 小 企 业 服 务 管 理 机
构，如中小企业担保机构、中 小 企 业 的 信 用 评 级 机 构 等 社 会 中 介 机 构。
对中国小企业的发展缺乏完善的法律、法规的支持保障。其次，针对 大
中小企业融资的区别对待，造 成 国 有 大 企 业 与 中 小 企 业 待 遇 上 的 云 泥
之别。过去政策上向大企业 信 贷 过 度 倾 斜，造 成 对 中 小 企 业 的 信 用 歧
视，也导致银行在对大企 业 和 中 小 企 业 融 资 问 题 上 的 不 平 等。国 家 政
策方面对中小企业的扶持 力 度 明 显 不 够，导 致 融 资 渠 道 单 一 的 中 小 企
业面临骤然“断奶”的境况。
　　三、解决中小企业融资困难的对策
１．经济层面。我国应逐 步 推 进 多 层 次 资 本 市 场 建 设，鼓 励 符 合 产
业政策的中小企业以股权融资、项目融资等方式筹集资金，允许符合 条
件的中小企业探索债权 融 资 方 式。扩 大 直 接 融 资，完 善 为 中 小 企 业 服
务的股权市场，丰富资本市 场 产 品，规 范 与 发 展 产 权 市 场，推 进 风 险 投
资。
２．政治层面。首先，我 国 应 构 建 完 善 的 法 律 保 障 体 系。现 有 的 针
对中小企业的法律条文，缺乏统一的立法标准和行为规范，在金融信 贷
方面更是缺乏专门针对中小企业的扶持保护法规。因此应制定有关 部

















问题不尽相同。但可以肯定 的 一 点 是，一 个 好 的 城 市 规 划 肯 定 是 充 满
人文关怀的规划。这也是新城市主义（ＮｅｗＵｒｂａｎｉｓｍ）观点。每座城市
各不相同，要考虑满足人性的多样化需求，给人以安全感和归属感。
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